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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Title: Seed Catalog Collection (1834-1920)
ID: SpC MS 1737
Date [inclusive]: 1834-1920
Physical Description: 0.5 linear feet (1 box) 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Abstract: A collection of seed catalogs from a few companies in Massachusetts,
New York, and Pennsylvania, along with two issues of a periodical,
Success with Flowers Magazine.
Preferred Citation
Seed Catalog Collection (1834-1920), SpC MS 1737, [Folder No.], Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Historical Note
These items had been a part of the Special Collection Department's vertical file collection, a collection of
items gathered and maintained by staff members.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
A collection of seed catalogs from a few companies in Massachusetts, New York, and Pennsylvania,
along with two issues of a periodical, Success with Flowers Magazine. All except the earliest 1834
catalog include illustrations or photographs of plant varieties and garden tools available for purchase.
^ Return to Table of Contents
Arrangement
Arranged alphabetically by company name.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Conditions Governing Access
No restrictions on access.
Conditions Governing Use
Information on literary rights available in the repository.
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Related Materials
Related Materials
Those interested in this collection may also want to consult MS 458, Seed catalogs, 1924-2000 (bulk
1930s - 1940s).
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Seeds -- Catalogs
• Agriculture -- Catalogs
Collection Inventory
Contents of box
Title/Description Instances
box 1Breck-Robinson Nursery Company, Lexington, Massachusetts,
1920
folder 1
box 1Breck's - Joseph Breck and Sons, Boston, Massachusetts, 1918
folder 2
box 1Dingee and Conard Company, West Grove, Pennsylvania, 1893
folder 3
box 1Eastern Dahlia King, Bridgewater, Massachusetts, 1908
folder 4
box 1Gregory and Sons, Marblehead, Massachusetts, 1892, 1896
folder 5
box 1Hovey and Company, Boston, Massachusetts, 1834
folder 6
Johnson and Stokes, Philadelphia, Pennsylvania, 1896, 1899 box 1
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folder 7
box 1Maule's Seeds, Philadelphia, Pennsylvania, 1891?
folder 8
box 1R. and J. Farquharand Company's Catalog, Boston, Massachusetts,
1894, 1895, 1896
folder 9
box 1Ross Brothers Company, Worcester, Massachusetts, 1917
folder 10
box 1Success with Flowers Magazine, vol. II, no. 7, vol. III, no. 4, April
1892, January 1893
folder 11
box 1W. and T. Smith, Geneva Nursery, Geneva, New York, circa 1890
folder 12
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